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Este documento tiene por objeto exponer aspectos jurídicos y sociales sobre la 
filiación entendida  ésta, como el nexo biológico existente  entre padres e hijos, 
relación que  al encontrarse   amparada por el ordenamiento jurídico,  permite la 
declaración de la existencia de  derechos y obligaciones  que surgen desde el 
momento de la gestación. 
 
El abordaje del  tema nos permite  conocer que los hijos matrimoniales son los que 
proceden de progenitores casados entre sí, antes o después de su nacimiento, y 
extramatrimoniales a los concebidos fuera del matrimonio; demostrando con ello,  
que la realidad biológica y social indica  que hay hijos que no tienen padre o 
madre,  y en algunos de los casos  ninguno de los dos, como los que tienen un 
padre o unos padres de quienes no proceden consanguíneamente, como el caso 
de los hijos los adoptivos. 
 
El reconocimiento del hijo extramatrimonial, es un acto jurídico cuyo contenido 
tácito o expreso es la manifestación de que ha existido un  hecho biológico, sobre 
el que recae el reconocimiento del hijo, eliminando toda discriminación entre los 
hijos por razón de matrimonio. 
 
Por esta razón, la falta de reconocimiento del hijo extramatrimonial vulnera el 
derecho que tienen los seres humanos de gozar de un estado de familia completo, 
es decir,  a tener un vínculo filial tanto materno como paterno, el cual se encuentra 
consagrado en el artículo 14 de  nuestra Constitución Política, normativa que  
establece el reconocimiento de la personalidad jurídica, en concordancia del 
artículo 44 del mismo ordenamiento, que le reconoce a los niños (as) entre otros 
derechos, el derecho a  su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor. 
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Analizar los distintos aspectos de  los procesos  de filiación en la ciudad de 
Manizales y demás municipios que pertenecen a su circunscripción judicial, nos  
permitió realizar un diagnóstico aproximado de la situación de vulneración del 
derecho fundamental de filiación de los niños, niñas y adolescentes, las causas de 
la problemática, así como la identificación de   las primeras instancias ante las 
cuales acude el ciudadano afectado para el  inicio de las respectivas acciones 
judiciales. 
 
La investigación fue desarrollada principalmente con la información suministrada 
por  entidades administrativas como son el ICBF y Comisarias de Familia, que 
tienen la función legal de atender primariamente a la población afectada por la 
vulneración al derecho de filiación, efectuando la citación al presunto padre para el 
reconocimiento voluntario y en su defecto para representar al menor judicialmente 
como demandante en el proceso de investigación de la paternidad. De igual forma 
se obtuvo información estadística de los Juzgados de Familia de Manizales, así 
como de los usuarios directamente tomando una población como muestra para la 


























1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La situación  de los menores que carecen de reconocimiento paterno, es el 
saberse  como hijos no deseados, pertenecientes a  familias con jefaturas 
femeninas y en situación de vulnerabilidad, hijos abandonados económica y 
afectivamente  por el progenitor,  que se aísla   de los procesos de formación y 
socialización,  quien además, a dejado a la madre  la responsabilidad de  crianza, 
cuidado  y sustento económico de los hijos. 
 
En Colombia el proceso de Investigación de la paternidad, se encuentra instituido 
como un mecanismo  que en desarrollo de los principios constitucionales de 
Interés superior y prevalencia de los derechos de los menores,  permite por vía de  
una decisión judicial declarar la paternidad respecto de  quien se le ha negado la 
posibilidad del reconocimiento voluntario como  hijo;  bien sea, porque al 
progenitor le asiste  el temor de asumir su rol responsablemente o porque existen 
dudas sobre su paternidad debido a la inestabilidad  en sus relaciones afectivas, o 
simplemente porque concurren dificultades económicas . La declaración judicial de 
paternidad pretende  no solo estructurar el verdadero estado civil de las personas, 
sino  también restablecer la relación jurídica existente entre el padre y el hijo, de la 
cual se deriva el surgimiento de derechos y obligaciones recíprocos.  Es factible 
entonces,   determinar si con dicho pronunciamiento judicial se logra superar  el 
abandono afectivo, económico y moral  en el que se ha visto inmerso el niño, niña 







1.1.1 Formulación Del Problema 
 
¿Es el  proceso de investigación de la paternidad, el mecanismo idóneo y efectivo 
para restablecer el derecho fundamental de los menores a conocer su verdadera 




1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar sí el  proceso de investigación de la paternidad, es el mecanismo 
idóneo para restablecer el derecho fundamental de los menores a conocer su 
verdadera filiación y    reparar  los demás derechos conexos vulnerados. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Especificar  las causas que tiene mayor incidencia en  la decisión de un  padre 
para negar el reconocimiento  de un niño, niña o adolescente como su hijo o hija. 
 
- Establecer el número de demandas de investigación de la paternidad, que se 
presentaron en los Juzgados de Familia de Manizales, desde el   año 2008 hasta 
el  año 2010.   
 
- Definir las  pruebas que  tienen valor para demostrar los hechos que sustentan 
de las demandas investigación de la paternidad y la relevancia probatoria de la 




- Especificar  que   procesos de investigación de la paternidad iniciados desde 
enero de 2008 hasta diciembre de 2010 en los Juzgados de Familia de Manizales, 
han concluido con una sentencia de declaratoria de la paternidad y cuántos con 
exclusión de la paternidad con fundamento en el resultado de un aprueba de ADN, 
y cuantos de dichos procesos han concluido con una declaratoria de paternidad 
sin haberse practicado prueba de ADN. De igual forma Y han terminado con 
reconocimiento voluntario después de practicada la prueba de ADN. 
 
- Determinar cuántos de los procesos de investigación de la paternidad  iniciados 
desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010 en los Juzgados de Familia de 
Manizales, han terminado por desistimiento tácito derivado de la inactividad de los 
accionantes. 
 
- Precisar los parámetros  que emplea el funcionario judicial para fijar una cuota 
alimentaria y el criterio en que se fundamenta la decisión de  terminar o no la 
patria potestad. 
 
- Fijar que sentencias de los procesos de investigación de la paternidad iniciados 
desde enero de 2008 en los Juzgados de Familia de Manizales, han sido objeto de 
apelación y cuáles han sido los motivos.   
 
 
1.3   JUSTIFICACION 
 
El  tema objeto de la propuesta tiene importancia trascendental, ya que se 
pretende determinar sí  a través del proceso de Investigación de la paternidad se 
encuentra el camino eficaz para amparar   el derecho fundamental de filiación,  y si 
resuelve  jurídicamente expectativas frente a los derechos y obligaciones paterno 
filiales,  permitiendo restablecer efectivamente los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes que se encuentran en situación de vulneración de derechos por el 
abandono afectivo y económico de su progenitor. 
 
El resultado del trabajo de investigación constituye en una herramienta útil tanto 
para las instituciones que trabajan en pro de la niñez, como para la jurisdicción de 
familia,  toda vez que  permitirá hacer un diagnostico real de la situación de 
vulneración del derecho de identidad de los niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad de Manizales, Villamaría, Neira y Filadelfia. Así como también, facilitará la 
identificación de  las debilidades y fortalezas de   los mecanismos jurídico- 
administrativos existentes para garantizar el restablecimiento del derecho de 
filiación  y justificar la necesidad o no de  crear nuevas  estrategias de carácter  
preventivo a fin  de  concientizar a la sociedad sobre el ejercicio responsable de la 
sexualidad y de la paternidad. De igual forma,   los operadores judiciales podrán 
evaluar sí se están empleando todos los instrumentos legales para una correcta 
aplicación de justicia, que propenda para que  todos los procesos de investigación 
concluyan con toda celeridad  en sentencias de declaratoria o no de la paternidad, 
















2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1   ACERCAMIENTO AL PROBLEMA – LA PATERNIDAD RESPONSABLE 
 
La familia, es el elemento esencial de la organización  de la sociedad y el Estado, 
por esta razón se considera un derecho fundamental la filiación y el derecho a 
tener una familia. Para la mayoría de  los personas,  la familia es el factor esencial  
primero en la infancia o  en el tiempo de formación, luego en la edad adulta, en el 
hogar que fundan bien sea de forma natural o  jurídica, de este vinculo surgen 
obligaciones, que a la vez ocasionan derechos correlativos entre padres e hijos. 
 
La función de la familia  es de protección, soporte económico, socialización 
afectiva, de regulación sexual y reproductiva. La función de protección,   ofrece a 
sus miembros  algún grado de protección jurídica, económica y psicológica. En la 
familia el hombre y la mujer tienen derechos sexuales, derecho a decidir de 
manera libre y responsable sobre todos los aspectos de la sexualidad, es lo que 
se llama responsabilidad compartida de las relaciones sexuales. La función de 
regulación sexual, alude  al aprendizaje de los hijos en el ejercicio del rol femenino  
o materno y al rol masculino o paterno, es decir las conductas que tendrán frente a 
expectativas inherentes a la función sexual en la edad adulta. 
 
Se entiende que la PATERNIDAD se torna IRRESPONSABLE, cuando el padre de 
un menor,  no cumple  con las funciones de socialización de protección económica 
y afectiva, no se involucra  con el cuidado y desarrollo de los niños, se 
desentiende de la educación de los hijos, no se comunica con ellos, no muestra 
cariño por sus hijos. La ausencia de reconocimiento paterno casi siempre va 
acompañada de las características descritas, aunque estas carencias también se 




Para hablar de las causas de inciden en la  negativa de reconocimiento de 
paternidad, se encuentran varios estudios al respecto, sirviendo de sustento para 
la presente investigación los escritos del sociólogo José Olavarría1. 
 
Frente a la paternidad se observa un comportamiento socialmente entendido como 
responsable o irresponsable, este último acarrea consecuencias negativas desde  
el punto de vista social, toda vez que perturba la estabilidad y bienestar de las 
familias, las cuales se encuentran conformadas en su mayoría por  mujeres 
cabezas de hogar y por sus hijos, afectación que se ve reflejada en el aumento de 
la pobreza y en la descomposición social.  
 
Teniendo presente  que la familia, es la institución básica donde se produce el 
proceso de socialización de los individuos, es decir donde los niños aprenden el 
ejercicio del rol masculino y femenino, valores y principios y comportamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
La falta del referente paterno causa grave afectación emocional en los niños, niñas 
y adolescentes, que en la  mayoría de los casos se ve reflejado en problemas de 
comportamiento, deserción escolar, ausencia de proyecto de vida etc..  y en el 
futuro afectara el ejercicio de su propia paternidad o maternidad, ya que desde la 
niñez de forma inconsciente, se observa  como los padres y madres tratan a los 
hijos, los niños y las niñas  van formando gradualmente  la imagen  de cómo 
actúan los hombres y las mujeres.  
 
Por ello se afirma, que el ejercicio de la paternidad es  una construcción socio 
cultural, que varía según los cambios sociales y éticos, es así que la forma de 
orientar  la masculinidad  de los hombres Colombianos, se ve marcada por la 
                                                          
1 OLAVARRIA, José. Los estudios sobre las Masculinidades en América latina. Un punto de vista. 





idiosincrasia de cada región, en la que predomina la cultura patriarcal,   teniendo 
elementos comunes que marcan la forma  de asumir la paternidad.  
 
Dentro de las causas que fomentan el abandono paterno, se hallan múltiples  
circunstancias que propician que  los hombres no asuman responsablemente su 
paternidad: 
 
1.  Las relaciones de género son relaciones de poder, la paternidad también se 
construye sobre la base del poder masculino.  En nuestra sociedad la función 
sexual es controlada  por hombres, bajo el sistema de dominación masculina  o 
patriarcado, mientras que la reproducción se ha visto como una función propia de 
las mujeres, son las mujeres las que deben cuidarse para no quedar 
embarazadas. 
 
Es de hombres tener muchas parejas sexuales y un buen desempeño sexual, los 
hombres no pueden negarse a tener relaciones sexuales, ya que deben demostrar 
su virilidad; es un estereotipo socialmente aceptado, tener relaciones sexuales sin 
compromiso, sin afecto, cuya única finalidad es la  búsqueda del placer. Se 
encuentra  que es un imperativo social proveniente de la cultura machista,  que los 
hombres ejerzan la sexualidad sin reparos.  Los hombres tienden a relacionarse 
sexualmente con muchas parejas,  antes de buscar un vínculo permanente con 
una mujer,  y si ya tiene un  vínculo,  propician uniones sexuales esporádicas para 
reforzar la masculinidad. 
 
2. Falta de educación en cuanto a los derechos reproductivos, ya que   es 
potestad de la pareja, decidir  libre y responsablemente el número de hijos o hijas 
que desean tener, cuando y con qué frecuencia  y contar con la educación y los 
medios para lograrlo.  Situación que va relacionada con la concepción que se tiene 
sobre el uso de métodos anticonceptivos: es así que  algunos hombres piensan 
que es  responsabilidad exclusiva de la mujer no embarazarse y en otros casos se 
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le impide a la mujer el uso de algún método anticonceptivo, puesto que su 
utilización  se encuentra asociada con  la infidelidad femenina, pensando 
equivocadamente que su uso propicia el comportamiento promiscuo de las 
mujeres.  
 
3. También se encuentra como causa de la negativa de reconocimiento, las 
dificultades económicas para cubrir las necesidades alimentarias de los menores, 
y el temor de asumir obligaciones económicas futuras que afecten la estabilidad 
económica de los hijos deseados.  
 
4. El inicio prematuro de la actividad sexual de los jóvenes cuya inmadurez 
psicológica conlleva su  ejercicio irresponsable,  y la  ausencia total del empleo de 
métodos anticonceptivos, para algunos jóvenes las relaciones sexuales son una 
necesidad física sin control, la consideran un deseo instintivo e incontrolable sin 
restricciones de orden moral y social, trayendo como consecuencia embarazos no 
deseados, aunado a la limitación que acarrea el hecho carecer de una actividad 
económica estable. 
 
5. Otra causa del abandono paterno, es la carencia o distorsión de principios y 
valores, los cuales se adquieren fundamentalmente en la familia, por ende se 
encuentra que los hombres que han carecido de la presencia de la figura paterna, 
son más proclives a evadir responsabilidades que la paternidad les genera. 
 
6.  En Colombia, es evidente que la situación de violencia y el conflicto armado a 
incidido en incremento de embarazos no deseados, registrando que son 
consecuencia directa de la violencia ejercida contra las mujeres como forma de 
ejercer intimidación y de otro lado la promiscuidad derivada de la actividad de los 
miembros de las fuerzas armadas, que permanecen  largas temporadas en zonas 




2.2    CONCEPTO DE FILIACION  
La filiación es la relación existente entre padres e hijos o hijas, es el vinculo 
jurídico que une  a un hijo o una hija con su padre o con su madre, empariento que 
tiene fundamento, en un principio, en un hecho natural la procreación, pero que 
jurídicamente puede tener otras fuentes como la adopción  o la reproducción 
asistida no regulada por la legislación civil.2 
La Corte Constitucional mediante sentencia T-488 de 1999, ha definido la filiación 
como la relación que se genera entre padre o madre  y procreado, entre adoptante 
y   adoptado,  estructurando por ello un estado civil. La filiación determina el grado 
de parentesco, y la identidad  a las personas, así como los derechos y 
obligaciones derivadas de la relación filial.  
En Colombia, en la actualidad se reconoce igualdad de derechos de los hijos  
independientemente  del origen de su filiación,  conforme a la equiparación hecha 
por la  Ley 29 de 1982. Y a la connotación que se le da a   las normas sobre 
filiación  que son de orden público. 
 
2.2.1 Tipos De Filiación  
2.2.1.1 Filiación Matrimonial o Filiación Legítima  
Se da por la concepción  del hijo dentro del matrimonio. La prueba de la 
maternidad legítima se soporta en el parto de la madre y se prueba con el 
certificado médico del nacimiento,  así como el  registro civil del matrimonio de la 
madre, de igual forma la identidad del hijo o hija que se demuestra con el registro 
civil, siendo ésta la única prueba idónea del estado civil.  
                                                          
2  ABELLO, Julieta. FILIACION EN EL DERECHO DE FAMILIA. PROGRAMA DE FORMACION 




Para determinar si la concepción se dio dentro del matrimonio, se acude la 
presunción contenida en el artículo 92 del C.C. que expresa: “De la época del 
nacimiento se colige la de la concepción….se presume  que el niño o niña  fue 
concebido no menos  180 días antes del nacimiento y no 300 días contados  a 
partir de este….” conforme a la sentencia  C-04 de 1998 de  la Corte 
Constitucional3, esta es una presunción legal que admite prueba en contrario.   
La paternidad legítima: se fundamenta en las obligaciones propias del matrimonio 
como la fidelidad, por la tanto se presume que el hijo o hija es del marido. 
Según la legislación Colombiana, los hijos del matrimonio nulo, se consideran 
legítimos. 
Filiación por legitimación: para los hijos o hijas que son extramatrimoniales  y son 
legitimados  por el matrimonio  posterior de sus padres, los efectos  del 
reconocimiento no se retrotraen al tiempo anterior al matrimonio. 
La legitimación es  “Ipso Iuere”, opera de pleno derecho por la sola celebración del 
matrimonio de sus padres. Es voluntaria, cuando se hace la legitimación del hijo 
mediante una escritura pública posterior al matrimonio. Y judicial, cuando se logra 
el reconocimiento judicial del hijo o hija por quien es esposo de su madre. 
Para que se de éste último reconocimiento, se requiere  que se manifieste la 
voluntad expresa de los padres, que se entiende otorgado por la firma de la 
escritura, o del acta de matrimonio y la partida  del matrimonio católico, debiendo 
notificarle al legitimado o a su representante legal sobre dicho reconocimiento. De 
igual forma,  el hijo debe consentir la  aceptación de la legitimación o repudiarla 
dentro de los 90 días siguientes  a la notificación, si guarda silencio  se presume 
una aceptación  tácita. 
 
                                                          
3  Corte Constitucional  sentencia C-04 del 22 de enero  1998, Mp. Jorge Arango Mejía. 
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2.2.1.2 Filiación Extramatrimonial 
 
El hijo extramatrimonial, es el  nacido de padres que al momento de la concepción 
no estaban casados entre sí y cuando ha sido declarado como tal con arreglo a lo 
dispuesto con la ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera 
o viuda por el solo hecho del nacimiento (Artículo 52 del C.C. subrogado por el 
artículo1 de la Ley 45 de 1936) 
 
Para determinar la paternidad extramatrimonial, es importante identificar que las 
relaciones sexuales se hayan producido en la época en que se presume la 
concepción, el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre 
durante el embarazo y el parto y la posesión notoria del estado de hijo, son causas 
legales que fundan la presunción sustancial de paternidad extramatrimonial. En la 
paternidad extramatrimonial, para determinar  la época de la concepción, se ha 
tomado la presunción contenida en el artículo 92  del Código Civil. 
 
De conformidad al artículo 6 de la Ley 75 de  Los casos en que hay lugar a 
declarar la paternidad extramatrimonial  son los siguientes: 
 
1.  En el caso de rapto o violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de 
la concepción. 
 
2.  En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de 
autoridad o promesa de matrimonio. 
 
3.  Si existe carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una 
confesión inequívoca de paternidad. 
 
4.  En el caso de que entre el presunto padre hayan existido relaciones sexuales 
en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la 
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concepción. Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal entre la madre 
y el presunto padre, apreciado entre las circunstancias en que tuvo lugar y 
según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y 
continuidad. 
 
5.  Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el 
embarazo, y parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere por sus 
características, ciertamente indicativo de la paternidad, siendo aplicables en lo 
pertinente las excepciones señaladas anteriormente. 
 
6.  Cuando se acredite la posesión notoria del estado del hijo. 
 
Los hijos extramatrimoniales,  tienen derecho a recibir  el apellido del padre  y a 
heredarlo en igualdad de condiciones que los hijos concebidos en el matrimonio y 
a recibir alimentos congruos. La maternidad extramatrimonial se presume  por el 
solo hecho del parto. 
 
2.2.1.2.1 Clases de Hijos o Hijas Extramatrimoniales 
 
- Hijos de padres que no son casados entre si  y que tampoco nacieron de una 
unión de hecho. Para determinar la paternidad se debe acudir al reconocimiento 
voluntario  o al proceso judicial. 
 
- Hijos extramatrimoniales provenientes de  una unión marital de hecho que ya ha 
sido declarada legalmente, se aplican los mismos presupuestos de la filiación 
matrimonial, conforme  a la Ley 1060 de 2006. Los hijos o hijas nacidos dentro de 
los 180 días  posteriores a la declaración de la UMH se presumen del compañero 
permanente, siendo el punto de partida la declaración que da  certeza de la unión 
por lo tanto, produce  efecto ipso iure. Los hijos nacidos trescientos días después 
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de la terminación de la unión marital serian también extramatrimoniales y se 
presumirán que son del compañero. 
 
2.2.1.3  Filiación Adoptiva 
 
Conforme al artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, se define la adopción como una 
medida de protección  a través de la cual, bajo la suprema  vigilancia del Estado, 
se establece de manera irrevocable la relación paterno- filial  entre personas que 
no la tienen por naturaleza. 
 
 
2.3  RECONOCIMIENTO 
 
El reconocimiento de un hijo extramatrimonial  es irrevocable y solemne.  Es una 
declaración unilateral de voluntad de  persona capaz, pero que  no crea derechos 
a favor de quien lo hace sino una vez que ha sido notificado y aceptado de la 
manera indicada en el título XI del libro I del Código Civil.  
 
2.3.1  Formas de Reconocimiento 
 
 En el registro civil de nacimiento, firmándola quien reconoce. 
 
 Por escritura publica  
 
 Testamento, advirtiendo que la revocación del testamento no implica la del 
reconocimiento. 
 
 Manifestación expresa  efectuada ante el juez, la cual debe ser espontanea y 
directa, puede hacerse ante cualquier juez. También puede hacerse ante el 
defensor de menores. 
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2.4  ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 721 DE 2001 
 
El artículo 7 de la Ley 75 de 1968 le imponía al Juez de oficio o a petición de 
parte, la obligación de decretar la prueba científica, que era considerada como 
mero indicio de la paternidad invocada.  
Desde 1995, en Colombia se empieza a usar la técnica del ADN en las pruebas de 
paternidad, por mandato legal esta prueba tenia la connotación de mero indicio, 
razón por la cual, muchas veces el juez fallaba el proceso  en contra del resultado 
de la prueba científica.  
Los avances científicos, obligaron una modificación legislativo frente a las 
deficiencias contempladas en la ley 75 de 1968, situación que dio origen a  la 
promulgación de la ley 721 de 2001, que  le da vuelco al sistema de presunciones 
que predominaban en los procesos de investigación de la paternidad  y de filiación 
y en las que se les daba el alcance de indicio  a las pruebas científicas  que se 
practicaban en el proceso de filiación. 
 
2.4.1 Generalidades De Los Aspectos Probatorios Dentro De Los Procesos 
De Filiación 
 
En asuntos de filiación para establecer la paternidad o maternidad los medios 
probatorios distintos a la prueba genética del ADN  tienen un carácter subsidiario.  
Así lo ha entendido la Corte Constitucional en sentencia T- 4114 de mayo 6 de 
2004, que establece que la renuencia de los interesados a la práctica de la prueba 
solo se puede tomar con un indicio en contra pero jamás como prueba suficiente 
para proceder de declarar la paternidad, es aquí donde se le debe dar aplicación 
al artículo 3 de la Ley, en la que se establece que en los casos donde  es 
absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se 
                                                          
4  Corte Constitucional, Sentencia T- 411  de mayo 6 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios 
para  el fallo correspondiente. 
 
2.4.2  Determinación De La Filiación Mediante Exámenes De ADN  De 
Conformidad Con Ley 721 De 2001 
 
La ley 721 de 2001, introduce unos cambios importantes, que se pueden resumir 
en que el Juez debe decretar la prueba científica de oficio, que los laboratorios 
que las practiquen deben encontrarse certificados conforme estándares 
internacionales, el informe científico de   ADN debe contener unos requisitos 
mínimos como claridad, precisión y método de prueba. 
 
El ADN, es el componente químico primario de los cromosomas y es el contenido 
genético del individuo, mediante la prueba se busca determinar cuál es el aporte  
materno y paterno que recibe el hijo o lo hija en los marcadores genéticos 
analizados. 
 
Ley 721de 2001 en su artículo 1, establece: “En todos los procesos para 
establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenara la práctica de los 
exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad  superior al 
99.99%. 
 
Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estos esperticios 
deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los 
estándares internacionales.  Mientras los desarrollos científicos, se utiliza la 
técnica del DNA con el uso de los marcadores genéricos necesarios para alcanzar 






2.4.2.1 El Resultado De La Prueba Genética Tendrá Tres Conclusiones 
 
- Resultado no concluyente: cuando la prueba recolectada no es óptima  y no se 
pueden estudiar suficientes marcadores genéticos  para llegar a  una conclusión 
de paternidad invocada.  
 
- Los resultados se muestran exclusión: Para este resultado se requiere  la 
presencia de tres (3) o más marcadores  incompatibles  para  determinar que una 
persona no es padre o madre de otra. Si se encuentran una o dos exclusiones  se 
deberán analizar  más marcadores para dar un resultado más exacto, pues esas 
exclusiones  si son menos de tres  se pueden atribuir a mutaciones. De tres en 
adelante  hay exclusión de paternidad. El hecho  de  que solo 3 de los 13 
marcadores analizados  sean diferentes  es suficiente  pues la diversidad genética 
lleva a que las personas comportan muchos de los genéticos, que son frecuentes  
en la población  sobre  todo en determinada región. 
 
- Los resultados se estiman compatibles: Cuando el presunto padre o la presunta 
madre analizada  y el hijo o hija comparten marcadores  genéticos. Para 
determinar que una persona es el progenitor de  otra  se deben analizar  un 
número suficiente  de marcadores; fenómeno relacionado  con las frecuencias  
poblacionales para cada marcador genético. Entre 13 y 15 marcadores  es lo 
recomendado, pues del número de marcadores es lo recomendado, pues el 
número de marcadores y del poder de exclusión  de cada uno de ellos, depende el 
éxito del estudio de paternidad. 
 
La prueba para que sea  más exacta debe realizarse entre el padre, la madre  y el 
hijo o hija. Sí alguno de los dos  no hace la prueba, caso en el cual, para 
determinar la paternidad o maternidad, el genetista tendrá que recurrir  a  más 




Para el caso de personas fallecidas, existen dos posibilidades: 
 
- Exhumación de los huesos del causante  
 
- La práctica de la prueba con los familiares  del  presunto padre o madre, con el 
fin de determinar  cómo serían los marcadores genéticos  del presunto padre o 
madre. 
 
Preferiblemente  los abuelos paternos, madre biológica y supuesto hijo o hija.  
Tres o más hermanos legítimos del presunto padre fallecido,  a uno de los 
presuntos  abuelos paternos, a la madre biológica y al supuesto  hijo o hija  
Estudiando a los hijos  o hijas legales  del presunto padre fallecido – tres o más  y 
las madres biológicas de estos  y al supuesto hijo o hija, en todos ellos se  busca 
deducir el perfil genético del padre biológico, para establecer a continuación, su 
compatibilidad genética con el supuesto hijo o hija. 
 
2.4.2.2   Valoración De La Prueba De ADN 
 
El tratadista PEDRO LAFONT PIANETA5, desarrolla el tema definiendo la 
valoración  como  la actividad judicial encaminada a obtener, concordante con su 
finalidad, la certeza científico jurídico  o no del hecho de la relación biológica 
paternal 
 
Con la Ley 721 de 2001, no se consagra una tarifa legal  en el tema probatorio, ya 
que se ciñe a la sana crítica en el tema probatorio conforme al artículo 187 del 
CPC. 
 
                                                          
5 LAFONT PIANETA, P, Derecho de Familia, Derecho marital- Filial- Funcional, ediciones del Profesional, 
cuarta edición, Bogotá, 2009. P 443  
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Es por ello, que la certeza fundada en la prueba de ADN, es aquella convicción  a 
la cual llega el Juez de ser verdadera o no la relación biológica paterno filial, por 
existir una certeza científica, sustentada en el soporte científico genético, el cual 
debe ser objetivo, racional y explicativo,  sobre las características hereditarias que 
reciben las personas, que permiten dentro de un margen máximo de probabilidad 
matemática probada, la determinación  de la transmisibilidad hereditaria. 
 
Respecto a la certeza jurídica, es la convicción que adquiere el Juez  de la prueba 
científica  existe como tal y su contenido  se aprecia conforme al artículo 241 
inciso 1  y el inciso 1 artículo 243 del CPC, por lo tanto la conducencia  de ese 
medio respecto  a la paternidad controvertida excluyendo a cualquier otra. 
 
El Juez debe abstenerse de darle credibilidad al informe científico  practicado en el 
proceso cuando de la misma realidad probatoria se detecta que no se han 
sometido  a los parámetros  científicos legales por ejemplo cuando  se observan 
defectos facticos  graves en la práctica  de la prueba, o cuando no fue tomada  por 
las Institución o peritos indicados  o la técnica empleada es la inapropiada. 
 
La apreciación de la prueba ADN con otros medios de prueba, es una prueba 
primaria, ya que es una prueba directa de la relación biológica paterno filial, lo que 
conduce necesariamente  a una mayor convicción, sin mayores riesgos de una 
valoración equivocada, por esta razón tiene una valoración preponderante frente a 
los demás que son consideradas como pruebas secundarias, las cuales deben 
tener una escala de valor inferior a la de la Prueba de ADN. 
 
APRECIACION:   con la ley 75  se daba el principio de concurrencia e igualdad de 
los medios probatorios. La Ley 721 de 2001, legislación actual  adopta en los 




APRECIACION CONJUNTA  CON VARIOS DICTAMENES  O INFORMES DE 
ADN: Existiendo un informe objetado por error grave, se le debe dar relevancia al 
segundo, o cuando uno nuevo es decretado por el Juez con distintos peritos. 
 
PRUEBA DE ADN NEGATIVA O EXCLUYENTE: Tiene el valor de plena prueba y 
esto ocurre cuando hay  3 o más marcadores genéticos incompatibles. 
 
La preeminencia de la prueba de ADN, cede excepcionalmente a otra  prueba, a la 
cual hay que atenerse. La prueba de ADN negativa de paternidad o maternidad  
no tiene eficacia probatoria por razones de seguridad jurídica social y familiar, por 
que la acción se encuentra prescrita  como sucede en las acciones de 
impugnación6. Cuando el padre conscientemente acogió al hijo como suyo, 
mediante actos positivos,   sin importar la relación biológica, sino la relación 
individual y social paterno filial, otorgando la posesión notoria del estado de hijo, 
por lo cual  la prueba de ADN prevalece sobre la “Posesión notoria” cuando 
procede del mismo padre y se encuentre justificada, siendo inadmisible esta 
posibilidad para los herederos del difunto padre.  
 
 
2.5 TRAMITES DE FILIACIÓN 
 
2.5.1  Procedimiento Especial y Preferente De La Ley 721 De 2003.  
 
La filiación dentro  de la familia es reconocido por el  artículo 5 de la Constitución 
Política como “institución fundamental” para adquirir los derechos en la familia, 
como el derecho a conocimiento familiar, entendido por tal la facultad de 
indagar sobre aspectos de familia, como el conocimiento del origen inmediato, 
referente a los padres, y el origen mediato relacionado a los ascendientes. De 
igual forma,  el conocimiento de cuál es el carácter jurídico de los vínculos 
                                                          
6 Ibid. P. 447 
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familiares, es decir si es legítimo, extramatrimonial o adoptivo, así como también 
otros aspectos como la religión, condición económica, condición moral   de los 
padres y de los parientes. 
 
Derecho a la filiación es aquella facultad para  investigar y  establecer, modificar o 
extinguir relaciones  las relaciones jurídicas que indican descendencia de 
progenitores e hijos. Derecho a establecer la genealogía. De naturaleza legal y  
preferente en el entendido que debe tramitarse y proferirse sentencia  con 
prelación a los demás procesos. 
 
La ley establece la primacía de carácter probatorio de la prueba científica de ADN, 
pretendiendo con ello reconocer que en la filiación existe una prevalencia legal de 
la  relación biológica que hace parte de la controversia filial, que le permite al juez, 
una vez conocido el resultado de la prueba científica, declarar la paternidad o 
maternidad o absolver  al demandado.  
 
La prueba científica de ADN por sí misma no otorga la filiación, toda vez que aun 
teniéndose la prueba, se  requiere  que el presunto padre voluntariamente 
reconozca e inscriba su paternidad, o ante su negativa,  se promueva el proceso 
judicial pertinente  para su declaración judicial. 
Los artículos 7 y 8 de la ley 721 de 2001, que derogaron los artículos 11 y 14 de la 
Ley 75 de 1968, establecen que  todos los juicios de filiación  de paternidad  o 
maternidad conocerá el Juez competente  del domicilio del menor, mediante 
procedimiento especial preferente, consistente en que presentada la demanda, se 
le notifica al demandado o demandada, quien tiene ocho  días para contestarla, 
advirtiéndole  sobre los efectos de la renuencia  a comparecer a la práctica de la 
prueba. Con el auto admisorio de la demanda el Juez ordenará la práctica de la 




Conforme a lo establecido  por el artículo 8 de la Ley 721 de 2001, una vez  en 
firme el resultado de la prueba genética, el Juez  debe dictar sentencia. Con la 
reforma de la Ley 1395 de 2010, se deroga los incisos 1 y 2 del artículo 8 que 
establecía la forma como debía realizarse el trámite del  procedimiento especial, 
dejando un vacío jurídico porque se encuentra vigente el artículo 7 que dispone tal 
especialidad. 
 
Es un proceso protector de los derechos de los menores, encaminado a amparar 
el derecho fundamental a conocer su  verdadera identidad y tener  un nombre, por 
lo cual se requiere que el menor este vivo, este domiciliado o no en Colombia. Y al 
tratarse de un proceso de regulación protectora  otorga facultades judiciales de 
oficio y la flexibilidad en el objeto del proceso. 
 
De conformidad a las sentencias que estudiaron la inconstitucionalidad  sobre la 
ley 721 de 2001 C- 756 de 2005 y C-  808  de 2002, el Juez puede y debe 
practicar  otras pruebas, las necesarias para llegar a concluir con mayor 
contundencia la paternidad, las cuales se deben practicar hasta que llegue la 
prueba de ADN.  
 
PRUEBAS ADICIONALES,  De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 parágrafo 
3 de la referida ley, si se deben resolver  otros asuntos  diferentes a la filiación, 
dentro del mismo proceso el  juez, procederá a decretar las pruebas del caso en el 
termino de 10 días y dará traslado a las partes por 5 días para alegar sobre sus 
pretensiones  y dentro de los cinco días se dictara sentencia.  En la actualidad 
este precepto fue derogado por la ley 1395  de 2010. 
 
2.5.1.1 Legitimados Para Iniciar La Acción De Investigación De La Paternidad 
 
Son legitimados en los juicios sobre filiación el hijo por sí mismo, o representado 
por quien ejerza la patria potestad o su guarda, cuando es incapaz; la persona o 
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entidad que haya cuidado de la crianza o educación del menor y el Ministerio 
Público7. El defensor de menores8. Los ascendientes legítimos y sus 
descendientes, cuando ha fallecido el hijo9. 
 
LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA 
 
En los juicios de filiación ante el juez de menores tienen derecho a promover la 
respectiva acción y podrán intervenir la persona que ejerza sobre el menor patria 
potestad o guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado 
de su crianza o educación, el defensor de menores y el Ministerio Público.  En 
todo caso el defensor de menores será citado a juicio10. 
 
Dos situaciones se presentan respecto de la legitimación pasiva. 
 
a.-  La acción de investigación de la paternidad debe dirigirse contra el presunto 
padre, mientras se encuentre vivo.  
b.-  Fallecido el presunto padre enseña el artículo 7º. De la Ley 45 de 1936, 
modificado por el art. 10 de la Ley 75 de 1968, la acción se dirigirá contra sus 
herederos y cónyuge.  
 
2.5.2  Proceso Filial Ordinario  
 
De conformidad al artículo 396 del C.P.C., es procedente adelantar el trámite 
ordinario de filiación cuando el demandante y demandado son mayores de edad o 
cuando el presunto padre ha fallecido y el presunto hijo o hija es mayor de edad, 
cuando una o ambas partes son extranjeros menores  de edad pero se encuentran 
en el extranjero. 
                                                          
7  Art. 12, Ley 45 de 1936 
8  Art. 13, Ley 75 de 1968 
9  Art.   7, Ley 45 de 1936  
10  Art. 13, L. 75/68 
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El tratadista PEDRO LAFONT PIANETA11, señala que circunstancias del proceso, 
indican que el trámite debe ser el ordinario, refiere por ejemplo: 
 
- La filiación informativa: cuando la promueve el hijo adoptado mayor de edad. 
 
- Cuando se trate de procesos declarativos de unión marital de hecho, que acarrea 
la presunción legal de filiación y se pide la declaración consecuencial. 
 
- Cuando se pide la nulidad  de estado de registro civil  y de nulidad por 
incapacidad  u otro defecto  de un instrumento contentivo de un reconocimiento. 
 
- Cuando se trata  de procesos que surgen como consecuencias de filiación como 
los de responsabilidad por daños  ocasionadas con las filiaciones impugnadas. 
 
- Con el proceso es ordinario se pueden acumular otras pretensiones 
patrimoniales como la acción petición de herencia, o de la investigación de la 
paternidad, reforma nulidad de testamento, reivindicación. 
Sin embargo, a este proceso ordinario se le debe dar  aplicación al artículo  1 de la 
Ley 721 de 2001 ya que el Juez debe ordenar la práctica de la prueba de ADN.  
 
En la actualidad y conforme a la Ley 721 de 2001, si el demandante es un menor 
de edad  y el presunto padre ha fallecido, se adelanta  por el proceso especial y 
preferente.  
 
TRAMITE: Corresponde al proceso ordinario de mayor cuantía, demanda en la 
cual permite mayor acumulación de pretensiones ordinarias, siendo procedente 
también la aplicación de excepciones previas y debe acudirse a otros medios de 
prueba adicionales al de ADN.  
 
                                                          
11 LAFONT PIANETA, P., Op. cit., p 411. 
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2.5.3  Presupuestos  Comunes a Los Dos Procedimientos 
 
La Jurisdicción en ambos procesos le corresponde a la Jurisdicción de Familia,  y 
por la naturaleza del asunto se le asigna al Juez de familia, promiscuo de familia y 
en su defecto al Juez Civil del Circuito, territorialmente  al del domicilio del menor 
demandante y si es el proceso de filiación promovido por el mayor de edad, el 
domicilio del demandado. 
TERMINO PARA INTERPONER LA ACCION: Para el tramite previsto en la Ley 
721 de 2001 y la filiación por vía ordinaria se pude interponer en cualquier tiempo, 
sin embargo muerto el padre o la madre y la solicitud de efectos patrimoniales, se 
debe acudir a la acción de petición de herencia, la cual está sujeta a que el auto 
admisorio de la demanda se haya notificado a los herederos y al cónyuge dentro 
de los dos años siguientes al fallecimiento del causante. 
SUJETO ACTIVO: La acción de investigación de la paternidad, la puede ejercer el 
hijo o hija menor de edad  por intermedio de su representante legal. La acción 
también la puede ejercitar el Defensor de Familia, conforme el artículo 82 
numerales 11 y 12 y  el Ministerio Público. Cuando el hijo ha fallecido, la acción la  
pueden iniciar  los descendientes o los ascendientes.   
SUJETO PASIVO: De la acción de investigación de la paternidad o maternidad y 
la filiación es el mismo. La acción va dirigida contra el padre o la madre según el 
caso, siempre y cuando estén vivos. Muerto el padre o la madre la acción debe 
dirigirse  contra los herederos  y su cónyuge.  Conforman un litis consorcio que no 
es necesario, razón por la cual la declaración de hijo extramatrimonial del 
demandado, tiene efectos Erga Omnes, las consecuencias patrimoniales de la 






2.5.4  Declaraciones  Consecuenciales De Las Sentencia Que   La Paternidad 
 
El proceso de investigación de la paternidad tendrá un pronunciamiento  de fondo, 
cuando reúna todos los presupuestos  procesales, siendo  por tanto  
desestimatoria si se ha excluido la paternidad,  y estimatoria si la pruebas y la 
pretensión se ajusta al derecho, lo que dará lugar a disponer además: 
 
-  Ordena la inscripción de la sentencia en el registro civil  de nacimiento del 
menor. 
 
-  Fijar alimentos a cargo del declarado padre. 
 
 - Privar o reconocer el ejercicio  de la patria potestad. 
 
-  Dispondrá de la    guarda del menor. 
 
-  Condenar al demandado  al pago de la prueba genética.               
 
 
2.6  Efectos De Las Sentencias De Un Proceso De Investigación De  La 
Paternidad y Ordinario De Filiación12 
 
La Ley 29 de 1982, equiparo los derechos de todos los hijos. Por lo tanto de una 
sentencia declaratoria de paternidad surgen para el hijo extramatrimonial los 
mismos derechos y obligaciones de los hijos legítimos. 
 
Conforme se interpreta de nuestra legislación civil, entre  padres e hijos existen 




                                                          
12 ABELLO, Julieta, Op. Cit. pp 152 a 179 
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2.6.1 Efectos Personales 
 
Los efectos de la declaratoria de paternidad son respecto al estado civil y por tanto  
Erga Omnes, y permite el surgimiento de derechos y obligaciones. 
 
2.6.1.1 Estado Civil 
 
Como efecto de la filiación se adquiere el estado civil de hijo o hija de ese padre o 
esa madre, pues el estado civil13 es la relación existente entre una persona con la 
familia de donde proviene, el estado civil sirve para identificar a las personas y 
para producir determinados efectos jurídicos. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO CIVIL 
 
De la definición anterior podemos deducir las características del estado civil: 
Indivisible: no se puede disponer libremente de él, porque las reglas del estado 
civil son de orden público; imprescriptible;  es legal: su asignación corresponde a 
la Ley; es absoluto: produce efectos erga omnes. 
 
2.6.1.2 La Custodia y La Responsabilidad Parental 
 
Según se establece  en el  artículo 253 del Código Civil, ambos padres tienen la 
obligación de cuidar a sus hijos, en idéntico sentido el artículo 14 de la Ley de 
Infancia y Adolescencia  prevé que  la potestad parental es “la obligación inherente 
a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 
                                                          
13 El artículo 1 de la Decreto 1260 de 1970 define el estado civil: “El estado civil de una persona es su 
situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer 
ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.” 
Según el artículo 5 del Decreto 1260 de 1970 los actos del estado civil, objeto de registro son entre otros  los 
nacimientos, los reconocimientos de hijos o hijas naturales, las legitimaciones, las adopciones, las 




adolescentes durante su proceso de formación”…… “Esto incluye la 
responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 
niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción 
de sus derechos.” 
 
El Código de la Infancia en su artículo 23 introduce tres cambios a la concepción 
tradicional de custodia, pues  expresa  que los hijos tienen derecho a que la 
custodia sea ejercida por ambos padres de en forma permanente y solidaria, 
además  señala que debe ser de manera directa y oportuna . Así como, amplia la 
obligación de cuidado a las personas que conviven con los niños. De igual forma 
en el artículo 10 de la Ley  1098 de 2006, se establece que   la corresponsabilidad, 
es una la obligación solidaria que tienen la familia, la sociedad y el Estado en la 
atención, el cuidado y la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
La Jurisprudencia ha desarrollado el tema  de custodia, expresando que no es un 
derecho absoluto ya que el padre que la ejerce, no puede tomar decisiones 
importantes  respecto a los hijos  sin consultar al otro padre, quien además tiene 
su derecho a visitas. El código civil en sus artículos 254 y 255 permite al Juez, 
para que mediante un procedimiento verbal sumario entregue el cuidado de un 
menor a otros parientes. 
 
En contraprestación, los hijos le deben a sus padres respeto y obediencia, 
conforme lo indicado por el artículo 250 del C.C., es decir a ambos padres se les 




Proporcionar los alimentos a los hijos  necesarios  para la crianza, educación, 
salud, recreación de los hijos,  supone la obligación compartida de los padres de 
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mantenerlos, conforme a sus posibilidades. Si a los padres les queda imposible el  
pago de la cuota alimentaria, les corresponde a los abuelos por una  y otra línea. 
Esa obligación contempla el derecho correlativo de los padres de exigir alimentos 
a sus hijos cuando  se hayan emancipado, por disposición de los artículos 251 y 
252 del Código Civil, se establece esta obligación de cuidados materiales y 
socorro o apoyo moral a los ascendientes cuando estos lo necesiten, 
especialmente en la ancianidad y en  situación  de demencia. El incumplimiento 
este deber alimentario, produce como consecuencia  la sanción de indignidad en 
el momento de suceder  prevista en el artículo 1025 No. 3 del C.C., además de la 
sanción penal por el delito de inasistencia alimentaria. 
 
2.6.2  Efectos Patrimoniales 
 
 Si el demandado  es el presunto padre los efectos son absolutos y si los 
demandados son los herederos y el cónyuge los efectos son relativos, ya que la 
decisión judicial afecta  a las personas  debidamente  citadas al proceso y 
notificadas dentro de los dos años siguientes a la muerte del causante 
conformando un litisconsorcio facultativo. 
 
2.6.2.1 Patria Potestad 
 
Tiene que ver con  derechos y obligaciones de carácter patrimonial, figura que se 
encuentra definida en el artículo 288  del C.C.,  como el  conjunto de derechos que 
se otorgan al padre y a la madre14 para cumplir sus deberes, y se manifiesta  por 
el poder de representar judicial y extrajudicialmente a sus hijos o hijas, administrar 
sus bienes y usufructuar los bienes de los  hijos. La patria potestad sobre sus hijos 
es un derecho personal, intransferible, irrenunciable por ser una obligación natural, 
                                                          
14 El Decreto 2820 de 1974 otorga el ejercicio  conjunta a ambos padres de los hijos(as) extramatrimoniales, 
y para ello  les imponía el deber de vivir juntos, este deber fue declarado inconstitucional por la Corte 




y es temporal por estar sometida a término de duración de la mayoría de edad, el 
mismo derecho se predica de los padres adoptivos con el adoptante. 
 
 Acorde  a lo indicado por el artículo 62  del Código Civil,  el padre o madre  
declarado como tal,  en juicio contradictorio  carece de la patria potestad; sin 
embargo, de conformidad a la Sentencia C- 145 de 2010 de la Corte 
Constitucional15,  al referirse a la constitucionalidad del inciso segundo del numeral 
1° del artículo 62 del Código Civil, expreso: que se declaraba inexequible la 
expresión: “Cuando se trate de hijos extramatrimoniales”, por ser contraria a los 
artículos 13 y 42 Superiores. Y declarar la exequibilidad condicionada de la 
expresión: “no tiene la patria potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre 
o la madre declarado tal en juicio contradictorio”, siempre que se entienda que, en 
los procesos de investigación de la paternidad o maternidad y de impugnación de 
la paternidad o maternidad, le corresponde al juez, en cada caso concreto, 
determinar, a la luz del principio del interés superior del menor y de las 
circunstancias específicas en que se encuentren los padres, si resulta benéfico o 
no para el hijo, que se prive de la patria potestad y del ejercicio de la guarda, al 
padre o madre que es declarado tal en juicio contradictorio, aplicando para el 
efecto el procedimiento previsto en el parágrafo 3° del artículo 8° de la Ley 721 de 
2001. 
 
El usufructo del padre y la madre es legal   y es el derecho que tienen el padre y la 
madre de gozar temporalmente de todos los bienes del hijo o de la hija, quienes 
pueden disfrutar los frutos presentes y futuros de los bienes del hijo o de la hija, 
recae sobre todos los bienes del hijo o de la hija, sean muebles o inmuebles. Los 
padres no tendrán la administración de los bienes que el hijo o hija haya adquirido 
con su trabajo o actividad, es decir, sobre el llamado peculio profesional, ni la de 
los bienes sobre los cuales expresamente el donante o testador hayan puesto la 
condición de sustraer a los padres de su administración.  
                                                          
15 Corte Constitucional, Sentencia C- 145 de marzo  3 de  2010 MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA  
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Representación legal, es la facultad que tienen los padres de representar a sus 
hijos, es decir  que el padre actúa en nombre y por cuenta del hijo, obligándose en 
su nombre, según lo establece el Art. 1505 CC. 
La representación puede ser de dos clases, la representación judicial: la cual  
puede ejercerla cualquiera de los padres, cuando el hijo demanda o es 
demandado. La representación extrajudicial: la deben ejercer conjuntamente 
ambos padres en  las actuaciones administrativas y en la celebración de  contratos 
que realice el hijo ya   que  no tiene capacidad para obligarse por sí mismo.  
 
2.6.2.2  Derechos Sucesorales 
 
Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos  tienen los mismos derechos 
sucesorales. Los hijos  forman parte del primer orden sucesoral en la sucesión 
intestada, y excluyen a todos los herederos de los demás ordenes sucesorales, 
por lo tanto solo pueden ser privados de su legítima  por indignidad o 
desheredamiento. Si los  hijos son menores de edad deben aceptar la herencia 
con beneficio de inventario por medio de sus representantes legales y no pueden 
repudiarla sin autorización judicial. En la sucesión de los hijos, los padres forman 
parte del segundo orden sucesoral, en concurrencia con el cónyuge y heredan si 
su hijo o hija no tuvo descendencia.  
 
 
2.7 FORMAS ANORMALES DE TERMINAR EL PROCESO DE INVESTIGACION 
DE LA PATERNIDAD  
 
 La decisión final de los procesos preferentes de investigación,  puede ser 
anormal cuando termina por auto, cuando se acepta voluntariamente la 





 Por sentencia inhibitoria cuando falte uno de los presupuestos procesales.  
 
 Por desistimiento tácito de conformidad con lo normado en el artículo 346 
del C.P.C., cuando el interesado deba cumplir con una carga y no lo ha 
hecho el juez lo requerirá por treinta días para que cumpla con dicha 
obligación, si vencido dicho termino sin que se hubiese pronunciamiento 
alguno por parte del interesado se decretara la terminación del proceso. 
Pudiendo iniciar el trámite nuevamente  después de seis meses, si se 
decreta el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y 
las mismas pretensiones se declara desierto el derecho pretendido. Cabe 




2.8  RECURSOS 
 
 Las sentencia que deciden los juicios de investigación de la paternidad y la que 
decide el juicio de filiación  tienen recurso de apelación ante el Tribunal superior, 
conforme a  y procede también el recurso extraordinario de casación ante la Corte 
Suprema de Justicia y el recurso extraordinario de revisión conforme  379 del 
C.P.C. La sentencia será apelable  y será consultada cuando resulte adversa al 
representado por curador ad-litem. 
 
 
2.9  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD CONFORME 
A LA LEY 1395 DE 2010 
 
Ahora, con la reciente expedida Ley 1395 de 2010, de aplicación para el viejo 
Caldas, como la justicia piloto en oralidad, a partir del 1º de Octubre de esta 
anualidad, se convierte en un proceso Declarativo, y se rituará por el 
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procedimiento Verbal de Mayor y Menor cuantía, contemplado en el art. 427 del 
CPC; es así como, del libelo demandatorio, se dará traslado a las parte contraria, 
o pretenso sedicente padre, por el término de diez (10) días, para su defensa; 
vencido dicho término, se citará a las partes para la audiencia que manda el art. 
432 ibídem, donde se intenta la conciliación, saneamiento del proceso, fijará los 
hechos del litigios, practicará los interrogatorios de parte en la forma establecida 
en el art. 101 ejusdem, y dará aplicación al art. 25 de la Ley 1285 de 2009, que 
nos habla que agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de 
legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los 
cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas 
siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas.  A continuación decretará las 
demás pruebas y las practicará; oirá las partes hasta por veinte minutos; la 
sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus apoderados 
no hayan asistido o se hubieren retirado, que si fuere necesario, podrá decretarse 
un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia y que la 
misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la apelación.   
 
Si bien este procedimiento es expedito, tendrá sus obstáculos para la recopilación 
de la prueba científica de ADN y la duración en espera de resultados del mismo.   
Este procedimiento a base de audiencias, ya se realizaba con la Ley 75 de 1968.   
Con la nueva sólo se hace una sola audiencia y todo su procesamiento en 
Oralidad, en una grabación y sólo se levantará un acta de los comparecientes.  
Por último, si el sedicente padre en la audiencia de conciliación acepta el 
reconocimiento de la paternidad, sin audiencia, el Juez procederá a dictar 





3. MARCO JURIDICO 
 
 
3.1  DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  
 
Artículo 25: “Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social”. 
 
 
3.2  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  
 
Artículo 10.3 Señala que los Estados deben adoptar las medidas necesarias  con 
el fin de garantizar la protección y asistencia a favor de todos los niño, niñas y 
adolescentes sin distinción alguna por razón de la filiación o de cualquiera otra 
condición. 
 
Artículo 24. Todo niño o niña tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos 
de su nacimiento a las medidas de protección  que su condición de menor 
requiere, tanto  por parte de su familia como la sociedad  y del Estado. 
 
 
3.3  CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Establece el Derecho a la Identidad, que hace referencia  a que todo niño o niña 
adquiere desde que nace el derecho  a un nombre a adquirir una nacionalidad y a 







3.4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 
 
Artículo 10 No. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia  
a favor de todos los  niños  y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 
filiación o de cualquier otra condición. 
 
 
3.5  CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
 
ARTICULO 14.  Reconocimiento al derecho de la personalidad jurídica. 
 
ARTICULO 42.  Se reconoce constitucionalmente la importancia de la familia 
natural y jurídica, y la igualdad de derechos y obligaciones de los hijos nacidos 
dentro del matrimonio o fuera de él. 
 
ARTICULO 44.  “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 




Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” 
 
 
3.6  LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA   
 
Articulo 8. Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes: entendido como el 
imperativo  que obliga a todas las personas a garantizar las satisfacción integral y 
simultanea de todos los Derechos Humanos que son Universales, prevalentes e 
interdependientes. 
 
Artículo 14: Responsabilidad Parental: es  decir la obligación de orientación 
cuidado y crianza  de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Artículo 24. Derecho de los Alimentos: para satisfacer las necesidades de los 
menores. 
 
Artículo 24 Derecho de Identidad: y de los elementos que la integran como  el 
nombre, la nacionalidad,  y filiación conforme a la ley. 
 
 
3.7  LEY 45 DE 1936 
 
Esta ley permitió por primera vez en Colombia la investigación de la paternidad 
natural, antes estaba prohibida, pese a que la ley 57 de 1887 estableció una 
especie de reconocimiento en el sentido de que el hijo podía hacer citar al 
supuesto padre ante el juez para que dijera si era o creía ser su padre; si decía 
que no , la sola negativa de padre terminaba con la acción y si decía que sí, el 
único efecto que esto producía era el reconocimiento de alimentos necesarios, 
pero no producía efectos respecto a la paternidad. Reconoció por primera vez en 
Colombia derechos herenciales  a los hijos naturales y estos podían heredar la 
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mitad de que lo heredaba un hijo legítimo. Antes de esta ley no heredaban nada. 
Esta distinción  la supera la ley 29 de 1982. Hoy los hijos: matrimoniales, 
extramatrimoniales y adoptivos heredan en igualdad de condiciones. 
 
 
3.8  LEY 75  DE 1968  
 
Ley 75 de 1968, llamada “ley de paternidad responsable” o “Ley Cecilia”, abolió la 
exigencia de la notoriedad y estabilidad de las relaciones sexuales; reglamenta lo 
referente a la Filiación y Crea el Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar,  
reformada en algunos apartes por la Ley 721 de 2006, sobre todo porque esta 
última determina la supremacía de la prueba genética y reformo el procedimiento 
de las demandas de investigación de la paternidad.  
 
 
3.9 LEY 1060 DE 2006 
 
Presunciones respecto  del hijo concebido dentro de la vigencia del matrimonio y 
del hijo nacido en la unión marital de hecho. 
 
 
3.11 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
 









4.  PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES 
 
 
4.1 IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE ADN 
 
Nuestra legislación Colombiana actual, vistas las innovaciones científicas para 
determinar con certeza la paternidad o maternidad ha estado a la vanguardia de la 
ciencia, para que no haya hesitación en la obtención de las pruebas de ADN, 
convirtiéndola en plena prueba, no como un indicio como era en el  pasado, al ad 
initio de la ley en comento. 
 
Es así como, en los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto de la 
prueba científica, convalida en cierta forma lo expresado en la Ley 721 de 200116.  
Expresa la Alta Corporación que las garantías ofrecidas a las personas implicadas 
en la obtención de una prueba dentro de un proceso de filiación deben ser amplias 
y estrictamente observadas, por los especiales intereses que se amparan en este 
tipo de proceso. 
 
Agrega la Corte que el respeto por el debido proceso incluye la observancia de las 
formas establecidas para la obtención de las pruebas.  En consecuencia, una 
prueba obtenida en contravía de las reglas procesales no puede tener efectos 
jurídicos.   El alto Tribunal advirtió que la observación de las reglas procesales se 
debe tener en cuenta no solo al considerar la práctica de la prueba, sino también a 
la hora de su realización.  
 
De esta manera, si la prueba genética de comprobación de la paternidad se 
obtiene violando el derecho fundamental al debido proceso, quedarían 
                                                          





desprotegidos intereses delicados y trascendentes del menor.  Que para que la 
prueba de ADN practicada a un menor sea válida, requiere ser realizada con la 
presencia o autorización de la madre, del padre o de quién esté ejerciendo la 
patria potestad; con la asistencia del presunto padre o madre; con el pleno 
conocimiento y comprensión del alcance y finalidad del examen por parte del hijo, 
en la medida en que tenga capacidad para esto, y sin engaño o coerción al menor. 
Que la presencia de los padres o de quien este ejerciendo la patria potestad y el 
conocimiento del afectado se exigen con el fin de brindar transparencia en el 
proceso y prevenir, a través de un conocimiento informado y de la plena voluntad 
del menor, los efectos sicológicos adversos que podría generar en éste la práctica 
de una prueba de la que desconoce su finalidad.  Sigue diciendo el Alto Tribunal, 
que la prueba de ADN se puede hacer valer dentro de los procedimientos 
judiciales tendientes a la protección del derecho a la filiación, solo en el caso de 
que, en su práctica se hayan respetado todas las garantías señaladas.  De otra 
manera, en ninguno de tales procesos podrá ser allegada ni tomada en 
consideración.    
 
Reitera la Corte que este tipo de prueba debe ser practicada con las vías jurídicas 
consagrada para proteger el derecho de filiación, con el fin determinar, con 
certeza, la paternidad o maternidad del demandado.  Por último, anota la misma 
Corporación que en caso de que esta prueba no se haya realizado, se puede 
acudir a la acción de tutela, como mecanismos subsidiario, para obtener la 
protección del derecho a la filiación.  Que esta misma herramienta resulta 
procedente para reabrir los debates que no se pudieron dar dentro del trámite 
normal de los procesos de filiación, por haberse vulnerado el derecho fundamental 
del debido proceso.  
 
Por lo que tiene que ver como medio de prueba que es la práctica del examen de 
ADN, quedan revaluadas las pruebas que en antaño se practicaban, con poca 
certeza, y que hoy por hoy esas probanzas indirectas no tienen el peso probatorio 
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de las pruebas biológicas científicas.    Así lo ha considerado la Corte Suprema de 
Justicia, cuando dice al respecto:  
 
En el  desarrollo de la filiación como institución jurídica del derecho fundamental 
de toda persona a saber quiénes son sus padres, la ciencia ha prestado, quizá 
como en ningún otro campo, un innegable apoyo al derecho familiar y probatorio, 
al punto de escucharse hoy apresuradas voces que claman porque se defiera al 
experto y no al juez la declaración acerca de la paternidad o maternidad, cuando 
aquélla o ésta es impugnada o investigada, no sólo porque, al decir de algunos ya 
no es menester contar con un acervo probatorio que permita “inferir” la paternidad 
o maternidad, sino porque la pregunta sobre la paternidad es, antes que jurídica, 
biológica, esto es, científica. ( ...). 
 
Se trata de resaltar, con la altura exacta a la que llega hoy la ciencia, que los 
avances de ésta, a pesar de no estar recogidos positiva o expresamente en la ley, 
no pueden echarse de menos, cuando es lo cierto que de las meras conjeturas e 
inferencias, por virtud de la ciencia se puede pasar hoy a una prueba menos 
indirecta de la filiación, prueba que, por lo demás, es de obligatoria práctica, según 
las voces del artículo 7º de la ley 75 de 1.968, que por cierto no contempla la 
prueba que acá sembró la duda, referida a la posible paternidad de un tercero, 
distinto del demandado.  Es decir, se impone hoy la declaración de ciencia frente a 
la reconstrucción histórica, salvo que aquélla no sea posible obtener. (...).   
 
Se reitera, hoy es posible destacar que esas probanzas indirectas (Testimonios, 
cartas, seducción dolosa) no tienen el peso probatorio de las pruebas biológicas. 
(...). 
En efecto, este mismo proceso muestra cómo diversos y cada vez más seguros 
exámenes de paternidad se fueron implementando, al punto de llegar a uno que 
establece una paternidad en porcentaje superior al 99%.  Pero este avance, que 
en Colombia se inició con las pruebas sobre grupos sanguíneos a que hizo 
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referencia el legislador de 1968, y pasó por sistemas HLA2 (clase I -serología- y 
clase I y II – molecular), VNTR/RFLP, inserciones ALU, STR, Cromosoma Y, etc., 
no se ha recogido en la práctica judicial con la importancia que merece ni ha sido, 
la verdad sea dicha, comprendido en sus justos alcances,   y así se le ha dado 
(por una suerte de inercia que más que resistencia a los cambios denota un 
retraso que históricamente evidencia el derecho frente a la ciencia) más 
importancia probatoria a los medios que puedan llevar a acreditar la relación, 
cuando miradas las cosas hoy con la ayuda que la ciencia presta, no puede ser 
éste el fin de la investigación judicial, dado que sólo es un paso – de varios 
posibles – para llegar a la paternidad.17  
 
Recabando sobre el valor de la prueba dado al examen del ADN, se tiene en 
sentencias de la Corte Constitucional, donde intercambian dicha valoración, de 
donde las demás pruebas pasan a ser subsidiarias y la prueba del ADN pasa a ser 
plena prueba, tampoco puede ser considerada como prueba indiciaria; esto ha 
dicho la Corte:  
 
“Con los avances de la ciencia y la tecnología es posible llegar, no sólo a la 
exclusión de la paternidad, sino inclusive, a la atribución de ella, estableciendo con 
un alto grado de probabilidad, que el presunto padre lo es realmente respecto del 
hijo que se imputa.  Prueba biológica que asegura la confiabilidad y seguridad de 
su resultado. 
 
El avance de la ciencia y la tecnología han convertido en obsoletas muchas de 
nuestras leyes y nuestros códigos en especial nuestro Código Civil que cumple ya 
114 años de vigencia y que entre sus disposiciones consagraba una serie de 
presunciones para establecer la filiación que hoy por hoy han quedado atrás 
respecto del avance científico mediante las pruebas antropo-heredobiológicas; por 
                                                          




eso nuestros legisladores pensando en adecuar las normas a las actuales 
circunstancias del mundo moderno y de acuerdo a los fines esenciales del Estado, 
con en el presente caso, han modificado la Ley 75 de 1968 mediante la ahora 
demandada Ley 721 de 2001 imponiendo como obligatoria y oficiosa la prueba del 
ADN en los procesos de filiación para establecer la paternidad o maternidad, 
desplazando los demás medios de prueba los que han pasado a tener un carácter 
meramente subsidiario, esto es, que se recurrirá a éstas solamente cuando sea 
absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, como 
se prescribe en su artículo 3º”.  
 
La información genética en cuanto a su contenido tiene una naturaleza dual, ya 
que de un lado, da lugar a la identificación individual y por el otro aporta la 
información de filiación que identifica de manera inequívoca la relación de un 
individuo con un grupo con quien tiene una relación directa.  
 
El descubrimiento del ADN ha sido de gran ayuda para la administración de 
justicia, especialmente en los procesos de familia (demandas de filiación) y en los 
procesos penales (en relación con hechos que pueden dejar vestigios biológicos 
del autor sobre la víctima, o en el lugar de comisión del hecho punible, también 
para identificación de cadáveres) y esto por tratarse de una prueba de gran 
precisión por el grado de certeza que ofrece en el aspecto probatorio, de ahí que 
se le haya denominado “huella genética”18  
 
Situación fáctica y jurídica que ha variado con el decurso del tiempo, pues, tanto la 
jurisdicción ordinaria, en sus providencias, hoy, precedente jurisprudencial 
obligado; como también, la garante de la Constitución Colombiana, al sentar que 
la prueba científica de ADN para esta clase de contenciones, debe tenerse como 
una prueba estatuida dentro de los medios probatorios generales, establecidos 
dentro de la normatividad procesal civil, rituandose también la misma, conforme a 
                                                          
18  C. Constitucional, Sent., C–807, de octubre 3 de 2002, M P. Jaime Araujo Rentería. 
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dichas disposiciones.    Ese es el tratamiento probatorio que se le debe dar a la 
prueba científica hoy por hoy, cambiando tajantemente la doctrina y jurisprudencial 
al respecto.    
 
 
4.2   RELEVANCIA DE MEDIOS PROBATORIOS DISTINTOS DE LA PRUEBA 
CIENTÍFICA DE ADN. 
 
Como se dijo líneas atrás, si bien se tiene la prueba científica del ADN, a la hora 
de ahora, como una prueba más, por la vía doctrinal y jurisprudencial, no basta la 
misma para proferir una decisión de fondo, con sólo ella.  Es así como lo avizoró la 
Corte Suprema de Justicia19; considerando los adelantos científicos en el campo 
genético, el artículo 1º. De la Ley 721 de 2001, modificatorio del artículo 7º de la 
Ley 75 de 1968, dispuso que en todos los procesos tendientes a la paternidad o 
maternidad, el decreto y práctica, aún ex officio, de los exámenes que 
científicamente determinen un índice de probabilidad superior al 99.9%, utilizando 
al efecto, mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, la 
técnica del DNA con el uso de marcadores genéticos necesarios para alcanzar el 
porcentaje de certeza previsto en la norma (parágrafo 2º); en torno a este asunto 
concreto, en afortunada precisión de la Sala, el resultado de la prueba genética no 
conduce forzosa e inexorablemente a una decisión estimatoria o desestimatoria 
según su resultado positivo o negativo. 
 
En tal sentido, obedece a la naturaleza de la prueba genética de ADN, la cual, 
ostenta el carácter de dictamen pericial y, por ende, está sujeta a más de las 
reglas singulares consagradas en la Ley 721 de 2001 a las inherentes a su 
especie contenidas en el Estatuto Procesal Civil en todo cuanto hace a su decreto, 
práctica, contradicción y valoración ceñida a los dictados de la persuasión 
racional, y en conjunto con los restantes medios de prueba del proceso.   
                                                          
19  Cas. Civ. 21-05-10, exp. 50001-31-10-002-2002-00495-01.  
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Es así como, fundado en las características de la prueba científica, el legislador le 
atribuyó especial relevancia al preceptuar que “sólo en aquellos casos en que es 
absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de DNA, se 
recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios 
para emitir el fallo correspondiente”20.  Y que “en firme el resultado, si la prueba 
demuestra la paternidad o maternidad el juez procederá a decretarla, en caso 
contrario se absolverá al demandado o demandada”21.  
 
En cuanto a los demás medios probatorios, ha precisado la Corte Suprema de 
Justicia22: 
 
“(…) como ha precisado reiteradamente la Sala, el resultado positivo o negativo de 
la prueba científica de ADN, no determina per se, sentencia estimatoria o 
desestimatoria. En efecto, la prueba genética, en estos procesos, no ostenta la 
naturaleza de un dictamen pericial y está sujeta, a más de las técnicas-científicas 
inherentes a su especie, a los requisitos y formalidades legales exigibles en su 
decreto, práctica, contradicción y valoración por el juez de conocimiento, quien 
debe sopesarla en su integridad, con el fin de evidenciar su calidad, precisión y 
firmeza, a l mismo tiempo que la competencia de los peritos, tal como lo reclama 
el artículo 241 del C. de P.C., sin que en asunto tan delicado sea posible remitirse 
al simple resultado de la prueba, el que necesariamente debe estar respaldado en 
un conjunto de elementos de juicio que le permitan al juzgador establecer la 
probabilidad de paternidad acumulada –o la exclusión-, es, ciertamente, el reflejo 
de los exámenes realizados o practicados y de la aplicación de las técnicas 
reconocidas para ese tipo de experticias”23. De este modo, el juzgador debe 
valorar conforme a las pautas legales, sin omitir los restantes elementos 
                                                          
20  Art. 3o., Ley 721 de 2001. 
21 Art. 8º., parágrafo 2º, Ibídem 
22  C. S. J. Sala C. Civil, Sent. 15-10-2010 (Exp. 05001-3110-008-1994-04370-01) M. P. Dr. 
William Namén Vargas. 
23  Sentencia 220 del 18 de diciembre de 2006, exp. 6919. 
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probatorios ni prescindir de apreciarlos en su fuerza de convicción, aún en la 
hipótesis de un resultado firme, positivo o negativo. 24 
 
3. De igual manera, para la declaración judicial de la paternidad extramatrimonial 
ex artículo 6°, núm. 4, de la Ley 75 de 1968, la Corte ha acentuado la posibilidad 
de deducir o inferir las relaciones sexuales extramatrimoniales entre la madre y el 
presunto padre en la época de la concepción del resultado positivo de la prueba 
de DNA, “pues tal medio probatorio, en últimas, permite conocer –en gran medida- 
el perfil genético de una persona y, a partir de él, establecer, en términos de 
probabilidad estadística, si el presunto padre pudo ser el aportante de dicho 
material que, junto con el de la progenitora, dio lugar a la concepción del 
demandante. En ese sentido, con apoyo en el principio de la libre apreciación 
probatoria, esta Sala ha admitido, con sustento en dicha prueba, la demostración 
de la filiación de paternidad que viene respaldada en la del trato sexual de la 
pareja procreadora”25.  
 
 
4.3 ASPECTOS PROCESALES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
PATERNIDAD. 
 
Partiendo de la premisa normativa, sabido es que la filiación es un vínculo entre el 
hijo y el padre o madre, indisociable a la calidad de sujeto iuris, el estado civil de la 
persona natural, física o biológica y la personalidad, constituye el status filiationis 
generatriz de relevantes relaciones en la familia, la sociedad y el Estado.  Lo 
anterior es parte destacada del estado civil de las personas, es decir, su situación 
jurídica en la familia y la sociedad26. 
                                                          
24   Cas. Civ, sentencias S-157 de 2001, S-188 DE 2001; SC-101 de 2004, SC-131 de 2004, SC-
155 de 2004 y SC-174 de 2004)‟. (Cas. Civ. Sentencia Sustitutiva de 30 de abril de 2008, Exp. 
68001-3110-004-2003-00666-01 
25  Cas. Civ. Sentencia de 1° de noviembre de 2006, Exp. 11001-3110-019-2002-01309-01. 
26   Art. 1º, Decreto-Ley 1260 de 1970.  
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Así las cosas, para esta clase litis, a través de los tiempos su trámite, ha 
evolucionado; es así como había procedimiento ordinario propiamente dicho, que 
mandan las normas sustanciales civiles, donde per se obligaba tener a la mano 
todas los medios probatorios procesales civiles existentes; de otro lado también 
existía el ordinario especial que mandaba la Ley 75 de 1968; era un procedimiento 
breve y sumario, no obstante que también conlleva todos los medios probatorios 
existentes.  Más sin embargo, la prueba pericial, siempre era y ha sido la con 
mayor dificultad, para su recopilación en el plenario y la prueba más creíble, para 
llegar a un decisión correcta.    
 
Bajo ese entendido ha experimentado significativo avance en el concierto de las 
naciones civilizadas, ab initio lento, discriminatorio y penoso, ahora más que 
nunca expedito y eficaz, la realización de la prueba científica; y no sólo en el 
campo de la filiación, sino también para las causas penales.  
 
 
4.4 PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y PREFERENTE DE LA LEY 721 DE 2001 
 
Esta normatividad, de cierta manera reciente para la normatividad sustantiva, que 
nos ocupa, la filiación; le dio la agilidad y rapidez por la que se abogo en tiempos 
pretéritos, los usuarios de la filiación; era un camino tortuoso e incierto el 
emprender una demanda de Investigación de la Paternidad, ni siquiera se sabría 
las resultas del proceso; por ello y aún existen personas sin la realidad de su 
apellido, por no exponerse a esa litis ineficaz a veces e incierta. Más sin embargo, 
en buena hora, el legislador, con el beneplácito del ejecutivo, al aplicar los más 
avanzado de la ciencia al servicio de la dignidad humana, al proteger la real 
filiación de las personas, obró acertadamente en dicha decisión, al expedir la Ley 
721 de 2001, con la que agilizó los proceso de filiación en todo sentido; tuvo 
eficacia.  Así se probó en este trabajo de campo que se presenta en esta 
investigación, cuando a lo sumo, un proceso de Investigación de paternidad, tiene 
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una duración prometió de 6 meses; 2 meses en instrucción y entre 3 y 4 meses 
para envíen los resultados de tal prueba. 
 
Al respecto nuestro máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, ha precisado:   
A este propósito, no es cierto lo de la prueba únicamente o tarifada de las 
relaciones sexuales; por ende, lo del trato social y personal de la pareja es apenas 
un camino para llegar a ella. Ahora, en ese orden de ideas, otra conclusión se 
impone, y es la de que consecuentemente cabe admitir que no habría base 
jurídica para descartar la prueba genética con ese fin, pues si, como lo ha 
expresado la Corte, su poder persuasivo „es sencillamente sorprendente (…), al 
extremo que existen pruebas de tal naturaleza que pueden determinar la 
paternidad investigada en un grado de verosimilitud rayando en la seguridad27. 
No está fuera de propósito como la que emite el mismo trato personal o social de 
los amantes. (…)28.     Se ha llegado, pues, al punto en que el problema no es el 
de cómo no creer en ella, de manera que, en cualquier caso, quienquiera 
desvirtuar esa alta dosis demostrativa, que lo acredite29 
 
 
                                                          
27  Cas. Civ. 23 de abril de 1998. 
28  Cas. Civ. 10 de marzo de 200, exp. 6188. 
29   Sentencia de casación de 15 de noviembre de 2001, Exp. 6715.  (en el mismo sentido, entre 
otras, sentencias de 14 de julio de 2003, Exp. 6894; 14 de agosto de 2003, exp. 7891, y 5 de 
noviembre de 2003, Exp. 7182. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Para alcanzar los objetivos trazados se usó información obtenida mediante fuentes 
primarias y secundarias. Se soportó en una investigación doctrinaria de distintos 
autores que han profundizado en el tema de la Filiación   y en la  información 
obtenida sobre la base de encuestas a los usuarios de Juzgados  y las respuestas 
obtenidas de los siete Juzgado de Familia de Manizales, a la Petición elevada por 
intermedio del Director del proyecto de investigación. 
 
La encuesta se dirigió a una población que  en su gran mayoría eran mujeres, 
mayores de edad que han promovido demandas de investigación de la paternidad 
por intermedio del ICBF en los Juzgados de Familia de Manizales. 
El estudio es de carácter cualitativo y  analítico   con una perspectiva sociocultural 
y jurídica formal, se tomó la información obtenida para descomponerla, estudiarla 
y elaborar conceptos. 
 
 
5.2  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se empleó para realizar la investigación es causal, porque se 
indaga  sobre las razones que sustentan distintos aspectos del procedimiento de 
investigación de la paternidad. 
 
Revisada y estudiada la información recopilada como sustento material para 
realizar la investigación,  se arriba  a importantes conclusiones sobre aspectos 
procesales que   caracterizan el trámite judicial de la investigación de la 
paternidad, lo que permite  determinar la  efectividad y eficacia de la acción  
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INFORMACION PRIMARIA. Información de la recepción de solicitudes de 
reconocimiento y de la  presentación de demandas de investigación de la 
paternidad por parte del ICBF, así como las respuestas a solicitudes hechas 
mediante derechos de petición  a los Juzgados de Familia sobre el estado de  los 
procesos y  las encuestas elaboradas a 80 usuarios de Juzgados de Familia. 
 
INFORMACION SECUNDARIA. Pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte 
Suprema de Justicia y Corte Constitucional sobre aspectos probatorios en 
procesos de filiación. 
 
 
5.4  ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
 
El tema planteado es de gran importancia y actualidad,  puesto que  conduce a 
hacer un diagnóstico real de la problemática de la filiación de los niños, niñas y 
adolescentes, y  motiva a proponer  posibles soluciones encaminadas  a 
implementar  estrategias para optimizar el trámite procesal,  así como también a 
estructurar  programas preventivos que propendan por  el ejercicio responsable de 
la paternidad desde el momento de la  concepción. De igual forma,  busca facilitar 
y garantizar  el acceso a la justicia de los sectores  más vulnerables, como  la 
población  perteneciente  a las áreas rurales, semiurbanas  y de escasos recursos 
económicos, quienes enfrentan los mayores obstáculos para  impulsar los 




Se evidencia la necesidad de realizar un análisis sobre abordaje probatorio por los 
distintos Operadores Judiciales de la ciudad de Manizales, estudio que permitió 
resolver varios  interrogantes, entre ellos: ¿Cómo se valoran las pruebas distintas 
a la prueba científica, cuando estas son contundentes en demostrar una realidad 
distinta al resultado de la  prueba científica? ¿Cuál ha sido el criterio de los Jueces 



























6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
6.1  INFORMACION OBTENIDA A TRAVÉS DE INFORMACION DE LOS ENTES 
JUDICIALES 
 
A continuación se presenta en esta labor de investigación, como trabajo de 
campo, en diferentes ítems, realizados a partir de derechos de petición a través 
del Centro de Investigaciones de la Universidad Libre de Pereira, toda vez que no 
se contó con la colaboración decidida y franca, por parte de los 7 Juzgados de 
Familia que existen en la ciudad de Manizales, para el mismo Circuito (Manizales, 
Neira, Villamaría y Filadelfia – Caldas -); ya que allí se enviaron los respectivos 
derechos de petición, que fueron respondidos de manera subjetiva, como 
estadística manual.  
 
Más por acceso directo a los despachos, mediante derecho de petición para dicho 
ejercicio investigativo, con la colaboración de la Oficina de Reparto y Centro de 
Servicios para los Juzgados Civiles y de Familia de Manizales, se pudo establecer 
en forma precisa y clara, los datos de las demandas de Investigación de 
Paternidad, presentadas en el interregno, de los años 2008 a 2010, que 
culminaron con decisión de fondo, bien sea para una filiación positiva o con 
resultados adversos a la actora; y en el primer caso, evaluar los efectos que 
conlleva tal sentencia.  Así tuvimos los siguientes guarismos, primeramente 








6.1.1 Demandas de investigación de la paternidad que se presentan a través 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - desde 






Son concluyentes las cifras, vistas al gráfico, donde los indicadores, nos refieren 
con certeza, que las dos terceras partes de las demandas de paternidad, son 
presentadas, para este Circuito de Manizales, por el ente estatal INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Regional Caldas; lo que nos informa, 
el cumplimiento en cierta manera de una de tantas funciones especificas del 
mencionado estamento oficial, en pro del derecho a una filiación que tienen todas 







6.1.2 Demandas de investigación de la paternidad que se presentan a través 
de las Comisarías de Familia de los municipios de Filadelfia, Neira, 
Villamaría, desde enero 2008 hasta diciembre 2010 en la Jurisdicción de 





Del bajo porcentaje vistos en esta gráfico, obtenemos con objetividad, la poca 
demanda que se tiene en las susodichas municipales, para exigir una filiación, y 
por ende la presentación de las demandas de investigación de la paternidad.  
 
Sin especular, falta difusión y divulgación de la normatividad existente, para 
reclamar ante el competente para esta clase de contenciones, o demandas de 
investigación de la paternidad.   Pues, no emana negligencia por parte de los 
funcionarios municipales, para prestar la ayuda y colaboración, para la 
presentación de este tipo de demandas.  Se queda corta la política pública, para 
dar a conocer, el impulso de esta clase de litis y proteger a los niños, niñas y 
adolescentes a una personería jurídica que manda la carta magna.   De verdad 
falta sentido de pertenencia, podría decirse desde la cátedra, la institucionalidad y 
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porque no del ente municipal el dar a conocer, el fácil acceso a la administración 
de justicia, para reclamar su verdadero nombre.    
 
 
6.1.3 Demandas de Investigación de la Paternidad que se han Interpuesto 
Mediante Apoderado Judicial, Desde Enero 2008 Hasta Diciembre 2010 en la 





El anterior porcentaje, nos arroja la cuarta parte de demandas de investigación de 
la paternidad, presentada por los profesionales en derecho; y sin lugar, a 
equivocarnos, el 80% de los mismos, actuando como abogados de pobres; ya que 
con meridiana claridad, es sabido que este tipo de procesos, son promovidos por 
personas de exiguos o escasos recursos económicos y sin mucho conocimiento 




El anterior esbozo, fue extractado, como se dijo líneas atrás, del trabajo de campo 
hecho a través del Sistema informático de la Rama Judicial, arrojados vía 
estadística de los 7 Juzgados de Familia del Circuito de Manizales; donde están 
comprendidos los municipios de Manizales, Villamaría, Neira y Filadelfia.  
 
Es así como, se  obtuvieron un promedio de 50 demandas de investigación de la 
paternidad que promovieron los usuarios de la filiación y conocieron y tramitaron 
todos y cada uno de los Despachos Judiciales en la especialidad, en el rango de 
los años 2008 a 2010.  De donde, se obtienen un gran total de 328 libelos 
demandatorios; de donde 211 fueron presentadas por el ICBF; 84 por medio de 
abogados y 33 incoadas por las Comisarias de Familia.     
 
 
6.2  Información Obtenida  Mediante la Aplicación de Encuestas 
Encaminados a Determinar la Eficacia Del Trámite Judicial de Investigación 
de la Paternidad 
 
En el trabajo de campo realizado, sobre 80 encuestas, para establecer la eficacia 
del proceso de Investigación de la Paternidad, tomadas a usuarios directos, que 
han presentado demandas de Investigación de la Paternidad, y las cuales han 
culminado, con sentencia,  en el Circuito Judicial de Manizales, constituido por los 
municipios de Manizales, Villamaría, Neira, Filadelfia sobre los siguientes ítems, 







De los datos extractados tomados en la encuesta, en una población de 80 
personas, se tuvo como cifras frente a la pregunta No. 1; que el mayor porcentaje 
de los encuestados, frente a la demanda de investigación, la cual termina con 
sentencia, el pretenso sedicente padre, negó la paternidad demandada, por 
inestabilidad en la relación de pareja; pasando por deficiente situación económica; 
la existencia de otra relación afectiva; embarazo no deseado y otro alto porcentaje, 






En cuanto al precedente interrogante, de las diferentes etapas procesales civiles 
por las que pasa el proceso de Investigación de la Paternidad, en la población 
encuestada, se obtuvo un empate técnico, pues se obtuvieron porcentaje símiles, 
en cuanto a que se encontraron las mayores dificultades en la práctica de la 
prueba científica de ADN, motivando la explicación en que hay mora en la 
expedición de los resultados y la falta de confianza en los mismos; e igualitaria 
dificultad, se tuvo en la notificación personal para trabar la litis con el demandado, 





En la labor del trabajo de campo, se pudo establecer que el tiempo de duración de 
un proceso de Investigación de Paternidad, es decir, su vida útil, se expresa en 
meses; siendo el más alto dato arrojado la cifra de 6 meses; ya es muy escaso ver 
procesos con ´termino que supere el año; esos son los procesos, que aun de 
existir, son aquellos que se observa negligencia y falta de interés de la parte 
actora; por falta de los otros medios probatorios, distintos a la prueba científica del 
ADN.  Pero regularmente, este tipo de procesos, su terminación está entre los 6 y 
12 meses, toda vez que la prueba científica para ser arrimados los resultados está 
entre 120 y 240 días.   Estos tiempos con la peritación, han cambiado 
enormemente; pues, no hace mucho tiempo transcurrido, se observaban estas 
contenciones de 2, 3, 5 y hasta más años, cuando iban hasta el Recurso 






Como se dijo líneas atrás, la institución que más presta la colaboración, o mejor 
cumple con la función constitucional, para demandar las Investigaciones de 
Paternidad, en su orden, está el ICBF, en las dos terceras partes; seguido, en su 
orden, por los profesionales del derecho y por último, las comisarias de familia.    
 
La tercera parte restante, es decir, las demandas que no son presentadas por el 
ICBF; esa oferta es suplida por los abogados litigantes y las comisarias, a la 





En este ítem, la encuesta nos demuestra que en el 66% de las decisiones de 
fondo, tomada entre los años 2008 a 2010, en los procesos de Investigación de la 
Paternidad, en los Juzgados del Circuito de Familia de Manizales, no se privó de 
la Patria Potestad al pretenso padre, como lo manda la normatividad al respecto.    
De donde emana, que para la Privación de la Patria Potestad, se demanda en 







Es el común denominador en este tipo de contenciones, que después de proferirse 
el fallo, el obligado a la naciente obligación alimentaria, se sustrae a materializar 
los alimentos de reconocido, es el alto porcentaje dado por la encuesta,   
 
Hay efectividad de alimentos para los reconocidos por el Juez, cuando dicta la 
sentencia de investigación de paternidad, y allí se aplica la medida cautelar, de 
embargo de salarios u otros bienes.   ES decir, si no hay aprehensión de bienes al 
padre, no se vería la concretización de unos alimentos para los niños, niñas y 







Es normal que el mayor porcentaje de las acciones de esta naturaleza, sean 
presentadas por el género femenino; más sin embargo, algunos encuestados 
masculinos nos resolvieron los datos.  La mayoría de la población encuesta 






















El tema planteado es de gran importancia y actualidad,  puesto que  condujo  a 
hacer un diagnóstico real de la problemática de la filiación de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad de Manizales y municipios aledaños,  lo que servirá de 
base   para implementar    programas preventivos que propendan por  el ejercicio 
responsable de la paternidad desde el momento de la  concepción. De igual forma,  
permitió evidenciar la necesidad de implementar estrategias para  facilitar y 
garantizar  el acceso a la justicia de los sectores  más vulnerables, como  la 
población  perteneciente  a las áreas rurales, semiurbanas  y de escasos recursos 
económicos, quienes enfrentan los mayores obstáculos para  impulsar los 
procesos judiciales. 
 
Revisada y estudiada la información recopilada como sustento material para 
realizar la investigación,  se arribo  a importantes conclusiones sobre aspectos 
procesales que   caracterizan el trámite judicial de la investigación de la 
paternidad,  determinando la  efectividad y eficacia de la acción  procesal para 
restablecer el derecho de los menores a conocer su verdadera filiación en la 
ciudad de Manizales. 
 
Al realizar un análisis sobre abordaje probatorio por los distintos Operadores 
Judiciales de la ciudad de Manizales, nos permitió resolver varios  interrogantes, 
entre ellos: ¿Cómo se valoraban las pruebas distintas a la prueba científica, 
cuando estas son contundentes en demostrar una realidad distinta al resultado de 
la  prueba científica? Frente a lo cual se puede decir con toda contundencia que 
se aplica  la prevalencia de la prueba de ADN. Ante el interrogante de  ¿Cuál ha 
sido el criterio de los Jueces una vez se conoce el resultado de prueba científica 
de ADN? Se tiene que decir que hoy por hoy existe unidad de criterio en declarar o 
no la paternidad, sin necesidad de practicar pruebas distintas a las de ADN. 
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El enfoque dado a los distintos aspectos del proceso de FILIACION en el circulo 
judicial de Manizales, nos llevó a resolver innumerables variables del tema, esto 
es  que desde el punto de vista sociológico se conoció de cerca la realidad de la 
niñez afectada, puesto que negar  la paternidad, produce  la transgresión   de 
otros derechos vinculados  como son: el del sostenimiento económico para la 
satisfacción de necesidades básicas de los menores, el ejercicio de  la 
responsabilidad parental, el derecho al amor y al cuidado personal; derechos que 
son fundamentales para el desarrollo armónico de todo niño o niña y cuya  
ausencia causa efectos nocivos en la personalidad  de un  ser humano que se 
encuentra en  formación. 
 
Desde el punto de vista jurídico  nos permitió conocer múltiples aristas del proceso 
de investigación de la paternidad para concluir que las expectativas existentes 
frente a los derechos y obligaciones  de las relaciones paterno filiales, NO se 
resuelven íntegramente con la declaratoria judicial de paternidad. De igual forma,  
pese a que se  determino  que  éste proceso sí es tramitado de forma expedita y 
eficiente por los operadores judiciales,  dándole  preeminencia a la práctica de 
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